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       Beda laba akuntansi dan laba fiskal sering terjadi dalam laporan keuangan 
suatu perusahaan. Hal ini timbul karena adanya benturan kepentingan antara 
manajemen sebagai pihak perusahaan dengan fiskus sebagai pihak pemerintah 
yang berkewajiban untuk memungut pajak kepada setiap wajib pajak. Prinsip 
konservatisme akuntansi yang menyebabkan laba yang dilaporkan cenderung 
terlalu rendah (understatement) menjadi alat bagi perusahaan untuk 
meminimalisir pembayaran pajak. Nilai perusahaan sebagai gambaran atas 
keadaan perusahaan juga menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan tax 
avoidance. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis konservatisme 
akuntansi dan nilai perusahaan; 2) menguji hipotesis pengaruh konservatisme 
akuntansi dan nilai perusahaan terhadap book tax differences. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan auditan tahunan  perusahaan 
dan ringkasan kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 30 laporan 
keuangan perusahaan Real Estate, Properties dan Building Constructions yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 – 2011. Penelitian ini 
menggunakan metode regresi berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat 
signifikansi 5%.  
       Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan: 1) konservatisme 
akuntansi berpengaruh signifikan terhadap book tax differences dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,000; 2) nilai perusahaan berpengaruh tidak signifikan 
terhadap book tax differences dengan tingkat signifikansi sebesar 0,199; 3) 
konservatisme akuntansi dan nilai perusahaan secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap book tax differences dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 
Variabel independen yang diajukan pada  penelitian ini  (konservatisme akuntansi 
dan nilai perusahaan) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu book tax 
differences sebesar 56,9%. 
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       Book tax differences is often the case in the financial statements of a 
company. This arises because of the conflict of interest between the management 
as the company and fiskus as the government that obligated to levy taxes for every 
taxpayer. Conservative accounting principles that led to reported earnings tend to 
be too low (understatement) become a tool for companies to minimize tax 
payments. Value of the company as an overview on the state of the company is 
also a trigger companies to tax avoidance. The purpose of this research are: 1) 
analyze conservative accounting and firm value, 2) test the hypothesis of the effect 
of conservative accounting and firm value on book tax differences. This research 
used secondary data, by using the audited annual report and summary of 
company report. Samples of this research consist of 30 annual  reports of Real 
Estate, Properties and Building Constructions that listed  in  Bursa Efek 
Indonesia during the period of 2009-2011. This research uses multiple regression 
method to test the hypothesis at 5% significance.  
       Result from the regression model shows that in 5% significance: 1) 
conservative accounting have significant influence to  book tax differences  with  
level of significance 0,000; 2) firm value have no significant influence to book tax 
differences  with level of significance 0,199; 3) conservative accounting and firm 
value  simultaneously have significant influence to book value differences with 
level of significance 0,000. Independent variable proposed in this research 
(conservative accounting and firm value) can be explained by dependent variable 
that financial distress condition by 56,9%. 
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